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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENTIONS 
TO USE PADA APLIKASI BUKALAPAK DIJABODETABEK 
ABSTRAK 
Oleh: Ridwan Gunawan 
	
 Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat dan semakin 
popular dikalangan masyarakat. Hal ini didorong dengan meningkatnya pengguna 
internet di Indonesia. E-commerce sendiri merupakan penyebaran, pembelian, 
penjualan, pemasaran barang atau jasa melalui internet. Bukalapak sendiri 
merupakan salah satu bagian dari e-commerce yang menguasai pasar di Indonesia. 
 Penelitian dengan topik analisis faktor yang mempengaruhi Intentions to 
Use pada aplikasi Bukalapak di JABODETABEK ini memiliki tujuan, yaitu 1) 
untuk mengetahui faktor-faktor Review apa saja yang mempengaruhi keputusan 
untuk menggunakan pada aplikasi Bukalapak. 2) untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh kesluruhan faktor-faktor Review terhadap keputusan penggunaan aplikasi 
Bukalapak. 3) untuk mengetahui hubungan antara hasil penelitian ini dengan hasil 
dari penelitian Safira, Kusyanti & Aryadita (2017). 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 141 responden yang sudah pernah 
berbelanja di Bukalapak. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 
dengan tools SPSS versi 25. Hasil penelitian pertama menunjukan ada dua faktor 
yang mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi Bukalapak yaitu perceived 
enjoyment dan brand trust. Hasil penelitian kedua menunjukan adanya perngaruh 
keseluruhan faktor terhdap keputusan pengunaan aplikasi Bukalapak. Dan 
hubungan antara hasil penelitian ini dengan hasil dari penelitian Safira, Kusyanti & 
Aryadita (2017) adalah sebagai pelengkap sisi operasi Bukalapak. 












ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE INTENTIONS 
TO USE IN BUKALAPAK APPLICATIONS AT 
JABODETABEK 
ABSTRACT 
By: Ridwan Gunawan 
	
The development of e-commerce in Indonesia is increasing and is 
increasingly popular among the public. This is supported by internet users in 
Indonesia. E-commerce itself is the distribution, purchase, sale, marketing of goods 
or services through the internet. Bukalapak itself is one part of e-commerce that 
controls the market in Indonesia. 
Research with the topic of analysis of factors that influence the Purpose of 
Use in the Bukalapak application in JABODETABEK has a purpose, namely 1) to 
find out what factors of the Review influence the decision to use in the Bukalapak 
application. 2) to learn how to influence the overall factors of the Review on the 
decision to use the Bukalapak application. 3) to study the relationship between the 
results of this study with the results of Safira, Kusyanti & Aryadita (2017) research. 
The sample in this study amounted to 141 respondents who had shopped at 
Bukalapak. This study uses multiple linear regression with SPSS version 25. The 
results of the first study indicate that there are two factors that influence the 
decision to use the Bukalapak application, namely perceived brand enjoyment and 
trust. The results of the study indicate both the overall effect of the factors on the 
decision to use the Bukalapak application. And the relationship between the results 
of this study and the results of Safira, Kusyanti & Aryadita (2017) research is a 
complement to the Bukalapak operation side  
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